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Orthoimage IR 2016 (25 cm) accessible depuis le géoportail de Wallonie 









































Hillshade issue des données LiDAR 2013-2014 (1 pt/m²) 




Hillshade issue des données LiDAR 2013-2014 (1 pt/m²) 




Hillshade issue des données LiDAR 2013-2014 (1 pt/m²) 
























Conseil, aide à la gestion 




Fichier écologique des essences : aide au choix des essences à planter 
www.fichierecologique.be 
Conseil, aide à la gestion 
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Conseil, aide à la gestion 


































Ortho IR 25 cm Modèle Numérique de Hauteur 
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Disponible sur orbi.uliege.be/handle/2268/181427 




Estimation des caractéristiques dendrométriques d’une plantation résineuse 
Surface : 3,29 ha 
Ess : épicéa 
Date pl. : 1958 
Hdom 2018 : 28,6 m 
Site Index : 25,5 m 








































Modèle Numérique de Hauteur produit par drone 
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Drones + LiDAR 































Planification du transport 
Desserte forestière : peu ou pas numérisée 
 
NAVLOG : Format de données ShapeForst 
- Entités linéaires : tronçons accessibles aux grumiers 
- 3 classes  charge admissible, largeur, pente, … 
- Entités ponctuelles : 
- Pont (largeur, charge maximale)  
- Virage (rayon, élargissement)  
- Franchissement (largeur)  
- Place de retournement 
- … 
 
- 450 000 km collectés 
GINET, 2013 (http://www.fcba.fr) 
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Planification du transport 

































O. Ringdahl, Umeå University, Sweden (2011) 
people.cs.umu.se/ringdahl/phd/phd_thesis_or_kappa.pdf 
Pilotage à distance 
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Pilotage à distance 










Merci pour  
votre attention 
